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Matematika  tidak  hanya  digunakan  untuk  menyelesaikan  masalah-masalah  sosial, 
ekonomi,  kimia,  biologi,  fisika,  dan  teknik,  tetapi  juga  membantu  menyelesaikan 
permasalahan  dalam  bidang  agama.  Dalam  ilmu  Islam  khususnya,  seperti 
perhitungan  harta  waris  sangat  besar  kaitannnya  dengan  matematika  yaitu  pecahan. 
Untuk mengetahui hubungan antara materi pecahan dengan ilmu faraidh maka perlu 
dilakukan penelitian.  Penelitian ini berjudul â€œPengaruh Penguasaan Materi Pecahan 
Terhadap  Kemampuan  Perhitungan  Harta  Waris  Dalam  Ilmu Faraidh  Siswa  MAS 
Daruzzahidin Aceh Besarâ€•  ini  mengangkat seberapa besar  siswa  dapat menerapkan 
konsep  hitung  pecahan  yang  dimilikinya  dalam  menyelesaikan  soal-soal  yang  ada 
pada  perhitungan  harta  waris.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  tingkat 
penguasaan  materi  pecahan,  mengetahui  tingkat  penguasaan  ilmu  faraidh  dan 
mengetahui  pengaruh  penguasaan  materi  pecahan  terhadap  kemampuan  siswa 
menyelesaikan  perhitungan  harta  waris  dalam  ilmu  faraidh  siswa  kelas  XI  MAS 
Daruzzahidin. Subjek  penelitian  adalah  siswa  kelas  XI MAS Daruzzahidin  Aceh 
Besar tahun pelajaran 2011/2012 yang berjumlah 25 siswa. Metode yang digunakan 
metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan 
cara  melakukan  tes dengan  bentuk  soal  essay. Tes  dilakukan  terhadap  25 siswa 
dengan  soal  berbentuk  pecahan  20  butir  soal  dan  berbentuk  penyelesaian  ilmu 
faraidh  5 soal.  Analisis  data  dilakukan  dengan  analisis  korelasi  product  moment. 
Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh bahwa angka  indeks  korelasi  nilai  r Product
Moment sebesar (0,605)2=0,366. Hal ini berarti r hitung lebih besar dari pada r table, 
baik pada taraf signifikansi 5 % maupun 1 %. Oleh sebab  itu, menunjukkan korelasi 
positif yang signifikan antara penguasaan materi pecahan terhadap kemampuan siswa 
menyelesaikan  perhitungan  harta  waris  dalam  ilmu  faraidh. Dengan demikian  hasil 
penelitian  menunjukkan  bahwa  ada  pengaruh  yang  signifikan  antara  penguasaan 
materi  pecahan  terhadap kemampuan  siswa  menyelesaikan  perhitungan  harta  waris 
dalam ilmu faraidh di kelas XI MAS Daruzzahidin.
